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 Cotton Bud is a versatile object and one of its uses is to clean the ears. 
Suggested use is only limited in the outer ear, but in fact there are people still 
using cotton bud into the ear, causing swelling, irritation, permanent damage to 
the organ of the ear. All of trouble that exist because people are less familiar with 
how to use cotton bud to clean the ear properly and the lack of public awereness 
abouth the health of their own ear organ. This research aims to describe the 
teenager behavior in using cotton bud by taking case in high school student in 
Padang city.  
 This research uses descriptive method by studying 22.774 high school 
students in Padang, with 243 students as a sample. The researcher uses Proporsive 
Sampling method. The data obtained by spreading questionnaire. 
 The result of this reasearch shows that the propotion of cotton bud user of 
high school student in Padang is 98.8%. Student behavior is divided into 3 
categories namely knowledge, attitude, and action. The result shows that the 
students are having knowledge on the use of cotton bud with the percentage 
88.3%. The students attitude and action when using cotton bud  is quite good with 
pecentage 64.5 % and 80%.  
 In conclusion, most of high school students in Padang city use cotton bud. 
The students have good knowledge about the impact of using cotton bud and 
prevention’s. Students have quite good about attitude and act when using it. 





















GAMBARAN PERILAKU SISWA SMA DI KOTA PADANG TERHADAP 
PENGGUNAAN COTTON BUD 
 
Oleh 




 Cotton bud  adalah benda serbaguna dan salah satu kegunaannya adalah 
untuk membersihkan telinga. Anjuran penggunaan hanya sebatas di area daun 
telinga, namun kenyataannya masyarakat masih menggunakan cotton bud masuk 
ke dalam telinga, sehingga mengakibatkan bengkak, iritasi, hingga kerusakan 
permanen pada organ telinga. Akibat-akibat tersebut dikarenakan masyarakat 
yang kurang paham dengan cara penggunaan cotton bud yang benar untuk 
membersihkan telinga, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kesehatan 
organ telinga mereka sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 
perilaku remaja terhadap pengunaan cotton bud pada siswa SMAdi Kota Padang 
Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif pada siswa SMA di 
Kota Padang yang berjumlah 22.774 orang. Didapatkan sampel berjumlah 243 
orang, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Proporsive Sampling.Data 
diambil dengan menggunakan kuesioner. 
 Hasil didapatkan proporsi pengguna cotton bud pada siswa SMA di Kota 
Padang berjumlah  98,8%. Perilaku siswa dibagi menjadi 3 kategori yaitu 
pengetahuan, sikap dan tindakan. Hasilnya didapatkan siswa tersebut memiliki 
pengetahuan yang baik terhadap penggunaan cotton bud dengan persentase 
88,3%, sikap dan tindakan yang cukup terhadap penggunaan cotton bud dengan 
persentase 64,5% dan 80%.  
 Kesimpulan penelitian ini adalah sebagian besar siswa SMA di Kota 
Padang menggunakan cotton bud. Siswa tersebut memiliki pengetahuan yang baik 
mengenai dampak penggunaan cotton bud dan cara pencegahannya. Sementara 
siswa memiliki sikap dan tindakan yang cukup terhadap penggunaan cotton bud. 
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